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Основными задачами, возникающими при проектировании двухступенчатого цилиндрического редуктора, является разбиение общего передаточного отношения между ступенями, выбор материалов для зубчатых колес, твердости поверхности зубьев и их термообработки. При этом целесообразно оценить влияние термообработки на значения передаточных чисел первой и второй ступеней редуктора.
В стандартных редукторах соотношение межосевых расстояний тихоходной и быстроходной ступени .










где u – общее передаточное отношение редуктора;
.

В редукторе каждая шестерня и каждое колесо может быть подвергнуто  либо улучшению, либо закалке. Всего возможно 16 вариантов.
Для остальных случаев термообработки формулы имеют аналогичный вид. Выбор передаточных чисел по полученным формулам необходим при проектировании редукторов с нормальными межосевыми расстояниями по ГОСТ 2185-66. Выбранные значения передаточных чисел учитывают термообработку зубчатых колес.


